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El colom 6s l'au m6s significativa de totes les que 
viuen a la ciutat, per la seva popularitat, pel sedenta- 
risme, per l'abundor i per la capacitat d'adaptaci6 al 
medi urbb. 
Animal semidombstic, t6 una gran capacitat d'interac 
ci6 amb els ciutadans, dels quals accepta el menjar que li 
donen i 6s capac de conbixer els seus assidus benefacto-? 
i els demostra la seva confianpa. Aquest comportament li 
guanya les simpaties de bona part dels barcelonins i s'ha 
de reconbixer que acompleix una funci6 important per a 
moltes persones, principalment d'edat madura. 
D'altra banda, els seus costums de reposar i nidifi- 
car en els edificis i monuments fan que s'hi acumulin 
llurs excrements. que exerceixen una acci6 corrosiva en 
la pedra i dificulten la feina de conservaci6, ensems que 
produeixen altres inconvenients. 
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Aixb f a  que c f c l i c a n e n t ,  h i  h a g i  c o n t r o v e r s i a  e n t r e  di-  
f e r e n t s  s e c t o r s  de l a  poblaci6,  que expressen a  t r a v e s  d e l s  
mi t j ans  de cornunicaci6 l l u r s  v a r i a d e s  opinjons,  moltes  ve- 
gades mancades d'una fonamentaci6 adequada. 
Arran d ' aques tes  polemiques en qu8 s ' e specu lava  sobre  
e l  nombre de coloms e x i s t e n t s  a  Barcelona, l a  n e c e s s i t a 9  
d ' a p l i c a r  l e s  mesures de con t ro l  i 1a c l a s s e  de c o n t r o l  mes 
v b l i d ,  s o r g i  p e r  i n i c i a t i v a  d e l  Muaeu de Zoologia, en c o l . 1 ~  
borac i6  amb e l  Zoo de Barcelona l a  i d e a  de r e a l i t z a r  un es- 
t u d i  sobre  l a  poblacid colombbfila de l a  c i u t a %  que pogu6s 
donar supor t  c i e n t i f i c  i t b c n i c  a  f u t u r e s  acc ions  de 1'Ajuy 
tament . 
L'esrnentat e s t u d i  e s  duu a  terme g r h c i e s  a  l ' a j u t  de l a  
C I R I T  i e l s  seus  o b j e c t i u s  s6n, en una primera f a s e :  
- R e a l i t z a r  e l  cens d e l s  coloms de Barcelona i o b t e n i r  un 
mapa de d e n s i t a t s .  
- Conbixer l a  d i n h i c a  de l a  poblac-16. 
- Descriure  aques ta  poblaci6 (polimorf isme, pes,  b iometr ia ,  
eda t ,  t a x a  de reproducci6. e t c .  ). 
- Estudi  d e l s  p a r b s i t s  que a f e c t e n  e l s  coloms i de l e s  pos- 
s i b l e s  repercusions que s e ' n  der iven  tan* com a  f a c t o r  
l i m i t a n t  de l a  poblaci6 de coloms com s o t a  e l  punt de 
v i s t a  d e l  p o s s i b l e  paper que e l s  coloms t i n g u i n  com a  
t ranemissors  d ' aques t s  p a r h s i t s .  Aquesta p a r t  de l ' e s t u d i  
e s  p0.t desenvolupar g r h c i e s  a  l a  co l . l aborac i6  de l a  Cb- 
t e d r a  de P a r a s i t o l o g i a  de l a  Facu l tad  de Farmbcia de Bar 
celona. 
- Loca l i t zac id  de l e s  p r i n c i p a l s  f o n t s  d 'a l imentacib.  
Per  a  l a  real i tzac-16 de l ' e s t u d i  s 'han d iv id iD e l s  
seus  d i f e r e n t s  o b j e c t i u s  en forma de compartiments e s t a n c s  
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p e r  t a l  que no s 'hngin de t r a c t a r  t o t s  i g u a l ,  a i x í  cadascun 
t B  e l  seu  p ron i  r i t m e  i independbncia,  encara  que t o t s  e s t e n  
c o o r d i n a t s .  especialment  en e l  que e s  r e f e r e i x  a l  t r ~ c t m e n t  
d e l s  coloms cap tura  t a ,  en b e n e f i c i  d'un m%xim aprof i t ament  
d e l s  ~ n i r n a l s  i de l a  f e i n a .  
Per  a l ' e s t u d i  de l a  d i n h i c a  de l a  pob lae i6  i l ' o b t e c -  
c i 6  de d i v e r s e s  darles t a l s  com e d a t ,  sexe i reproducci6,  
s ' u t i l i t z e n  animals  c o n t r o l .  p e r  a ixb ,  e s  c a p t u r a  un 1$ 
Rsroximat de l a  pob lac i6  i s e ' l s  posen unes  marques mo1.t VA 
s i h l e s  que permeten de d i s t i n g i r - 1 0 s  individualment ,  a  m6s 
d'una a n e l l a  numerada en  el. t a r s .  
I ~ e s  marques c o n s i s t e i x e n  en unee plaques  a l a r s  de plA2 
t i c  de c o l o r s  v a r i s  i n d i c a d o r s  de l a  p l a c a  en qub han e s t ~ i i  
c a p t u r a t s .  amb una l l e t r a  i un nfimero que i d e n t i f i q u e n  cada 
exemplar ( F i g .  1 ) .  
F i g .  1 
E l s  a n i m a l s  mnrca t s  c i ' a q ~ ~ e s t a  manere poden s e r  con t ro -  
l a t s  s e n s e  haver-10s de t o r n a r  a c a p t u r a r ,  cos8 que permet 
de  f e r  un seguiment de I L u r s  desp lacament s  a  p n r t i r  de  COE 
t n c t e s  v i s u a l s  que e s  van r e g i s t r a n t  2n e l s  d i f e r e n t s  ca- 
r r e r s  i p l a c e s  de I a  c i u t a t .  
Quant  a l  t e r r i t o r i  r e a l  d ' s q u e s t s  coloms s6n  n e c e s s a r i s  
un  Eran nombre Ho c o n t r o l s  i ,  e n  a q u e s t  s e n t i t .  l a  p r e s a  de 
dades  c o r r e s p o t ~ e n t s  s ' h a  normalitzat e n  urla f i t x a  com l a  
que  most ra  l a  F j g .  2 .  
Fig. 2 
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Premiem a a q u e l l e s  pe r sones  que veg in  un colom marcat 
amb plaqiles a l s r e  que ens  ho comuniqllin com m6s a v i a t  m i l l o r  
adjuntcint l e s  dades  cor responen ts .  P e r  a r e b r e  fj txes i in- 
formaci6 complementsria podeu d i r i g i r v o s  e L l u i s  Colom ( Z O O  
de Barcelona.  Tel . -  3092500), qualserrol d i a  f e i n e r  a l  mnt i .  
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En l e s  aus .  grup xoo lbg ic  en e l  q u a l  s'ha e s t u d i a t  m6s 
1? micrac i6 .  6 s  t r a d i c i o n a l  l ' d s  d ' a n e l l e s  mrmerades que e s  
c o l . l o q u e n  en e l  t a r s  o  l a  t i b i a  segons l ' e s p b c i e .  Tanmateix, 
aques t  mktode, molt  poc l e s i u  quan s ' a p l i c a  cor rec tament ,  t e  
e l  d e s n v ~ ~ n t a t g e  que e l s  p o s t e r i o r s  c o n t r o l s  e s  basen en re-  
c s p t i ~ r e s  de 1 'an j  mal . 
Aixi doncs. en e l s  t r e b a l l s  en qlnk c a l  i d e n t i f i c a r  l ' i n  
d i v i d u  a  t r a v e s  de c o n t a c t e s  v i s u a l s ,  s e n s e  recap t i r res ,  
l ' a n e l  lament s ' h 2  de combinar o  s u b s t i t l n i r  p e r  a l t r e s  sjs- 
temes de marcatrre mes a d i e n t s  amb e l  f i  p e r s e g u i t .  
Un s i s t ema  bnpliament u t i l i t z a t  p e l s  o r n i t b l e g s  e s t r a n  
q e r s  6 s  l ' d s  de plaques  a l a r s :  P a t t e r s o n  (197,I) ,  Murton, 
T h e a r l e  ?C Thompson (1972 ) , North (1069 ) , S t i e h l  (1983) .  
Amb motiu  d 'un e s t u d i  sobre  l a  pob lac i6  de coloms (9- 
lumba l i v i a  V a r . )  d e  B a r c e l o n a  hem t i n g u t  l ' o c a s i ó  d ' e x p e r i m e l l  
--
t n r  l ' eymentn t  mktode amb animals  semidomhstics i molt  nbun- 
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